Financial benchmarking of transportation companies  in the New York Stock Exchange (NYSE) through data envolopment analaysis (DEA) and Visulation by Ulus, Firdevs et al.
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